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MUS IC Phyllis Curtin , Dean , School for the Arts Robert Sirota, Director 
LOsror: UUVEESin' CMPfi:JJ: PLAYEF~ 
Duo in G major for Violin and Viola 





Yuri Mazu rkev i ch, v,,i,oLin 
Raphael Hilly e r, viola 
Trio for Violin, Viola and Cello 
Op. 9, #3 inc minor 
Ludwig v. Beethoven 
(1770-1827) 
Allegro con spirito 
Adagio con espressione 
Scherzo, allegro molto e 
vivace 
Finale, presto 
Yuri Mazurkevich, vioLin 
Michael Zaretsky, uiol a 
Michael Reinolds, cei.1:..o 
INTERMISSION 
Viola Quintet K. 516 in g minor 




Adagio ma non troppo 
Adag io - Allegro 
The Muir String Quartet with 
Raphael Hillyer 
'Jednesday , 
8 :00 PM 
The. U6e 06 1tecoll.c:li.ng devicu i..li 
601tb,ldden dwung Pell.no)[mancu. 
October, 8, 1986 855 Conmonwealth 
Concert 
Ave • 
Ha 11 
